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Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada bulan April sampai dengan bulan
Mei 2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau prosedur kerja pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu mengenai
tata cara pencabutanPengusaha Kena Pajak khususnya di KPP Pratama Pekanbaru
Tampan, untuk memberikan masukan perbaikan ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan
terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencabutan Pengusaha Kena
Pajak, serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.
Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak, dapat mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajaknya.
Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak
berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Pencabutan Pengusaha Kena
Pajak dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi atau berdasarkan hasil pemeriksaan
terdapat rekomendasi agar dilakukan pencabutan.
Kata kunci : Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
iKATA PENGANTAR
Puji dan syukur  penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah
SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah
islam dan menegakkan keadilan serta kejayaaan umat.
Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
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Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan
dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua
yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta
perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu
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kepada:
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